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Investigación Histórica en la Universidad de Extremadura (España).
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Sociología);  “Factores competenciales en el emprendimiento de la mujer” (2018,
Revista Española de Sociología) y “Fraude fiscal, turismo y economía sumergida
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(Emeral),  The Political  Ecology of  Metropolis  (ECPR),  The politics  of  cultural
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diálogo de las creencias, La Oficina, 2016), “Ontología de la ciudad soñada” (en La
ciudad contemporánea, Biblioteca Nueva, 2016) y “Amplificando técnicamente la
virtud.  Utopía  y  Moral  Enhancement”  (en  Prometéica.  Revista  de  Filosofía  y
Ciencias, 2017). Desde 2016 forma parte del proyecto de investigación “Historia
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Departamento de Sociología:  Metodología y Teoría,  de la Facultad de Ciencias
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